


















































































































Sandwich と Deal の間の Golf Road にあるレストラン
兼料理学校 Chequers Kitchen Cookery School を訪れ，
シェフのお話を聞いた後，アップルスコーンの料理師
範を見学，試食した。
②　Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital の 給
食施設訪問：管理栄養士 Ms. Vicky Pout による病院
現場の栄養士の業務に関するレクチャーを聴き，病
院食の試食をした。ここでは，「イギリスにおける































































献できる。日本でも，イギリスの人気 Boy Band，One 

























































































Turnbridge Well Hospital (siobhan-shalaby)
http://www.spirehealthcare.com/tunbridgewells/our-
facilities-treatments-and-consultants/our-consultants/
siobhan-shalaby/ （2015年９月28日アクセス）
栄養系学生のためのイギリス栄養学・英語研修：実践報告
